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Abstract :
In China, it is often mentioned that the introduction of the tax-sharing system in 1993 was ex-
tremely difficult. But the concrete political process has not been come out. By utilizing new evi-
dences and sources, this article tries to illuminate the reality of the political process, and further-
more, the Central-Provincial relationship in the former half of the 1990s. At least three primary
findings are obtained. First, it has not been known that the provincial governments had rejected
the first draft of the tax-sharing system in mid-July 1993. Second, the then Vice Premier Zhu
Rongji had not only negotiated with incumbent provincial leaders, but also persuaded retired
leaders. Third, though there were some cases of personnel reshuffle at the provincial level, it is
not clear at this time that the relocations were related to this fiscal reform, thus further effort
should be made.
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